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บทคดัย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดระดับของการทดแทนกันระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศ 
กบัการท่องเทีย่วในต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย จากการก าหนดระบบสมการอุปสงคแ์บบ Almost Ideal 
System (AIDS) ของ Deaton and Muellbauer (1980) และข้อมูลรายไตรมาสตัง้แต่ไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2549  
ถึงไตรมาสที่สี่ปี  พ.ศ. 2559 ผลจากการประมาณการด้วยวิธี Seemingly Unrelated Regression (SUR)  
เพื่อค านวณความยดืหยุ่นต่าง ๆ สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวมคีุณสมบตัิเป็นสนิค้าปกติทีม่กีารตอบสนองต่อราคา 
การท่องเทีย่วในทางตรงขา้ม การท่องเทีย่วในประเทศและการท่องเทีย่วในจุดหมายต่างประเทศสามารถทดแทน
ซึ่งกันและกันได้ น ามาสู่ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย คือ (1) การด าเนินมาตรการส่งเสริมการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจมีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว  (2) นโยบายที่ท าให้ราคา 
การท่องเที่ยวลดลงสามารถส่งเสรมิการขยายตวัของภาคการท่องเทีย่วได้ (3) การด าเนินมาตรการเพื่อบรหิาร
จดัการแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามพร้อมและมคีวามยัง่ยนื และ (4) ควรมีมาตรการเพื่อส่งเสรมิให้นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศเพิม่ขึน้ 
 
ค าส าคญั: การท่องเทีย่วไทย  อุปสงคก์ารท่องเทีย่วไทย  ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว 
 
Abstract 
This paper applies the almost ideal demand system (AIDS)  to evaluate the role of substitution 
among Thai’s tourism destinations. There are eight choices of tourism destination for Thai tourists including 
Domestic, Africa, East Asia, Europe, Middle East, Oceania, South Asia and USA. The demand system of 
tourism destination choices of Thai tourists was estimated by employing quarterly data during 2008-2016 
and applying seemingly unrelated regression (SUR) technique. First, the tourism in all destinations claim 
as normal goods. Second, the negative elasticities for all destinations were found. Third, the finding is that 
domestic destination can be substituted for all destinations Finally, the recommendations for tourism 
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expansion are (1)  the policy to enhanced the economic expansion is necessary condition to support the 
increasing in Thai’ s demand for tourism, (2)  the indirect campaign to reduce tourism price such as tax 
exemption should be promoted, (3)  the supply management policy should be prepared to absorb the 
substitution of all tourism destinations, and ( 4)  the measure to promote domestic tourism should be 
targeted. 
 
Keywords: Thai Tourism, Demand for Thai Tourism, Elasticities of Demand for Tourism
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการท่องเที่ยวได้เขา้มามบีทบาทต่อชวีิตของคนไทยมากขึ้น การท่องเที่ยวนับเป็นรายจ่าย 
อย่างหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  
และการบนัเทงิอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2550 รายจ่ายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและการบนัเทงิ
มมีูลค่าเท่ากบั 264,623 ล้านบาท ได้เพิม่ขึน้เป็น 281,876 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 ภายหลงัจากนัน้ รายจ่าย 
ของคนไทยในส่วนนี้ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 361,447 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 387,702 ลา้นบาท 
ในปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2559 รายจ่ายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและการบนัเทิงมมีูลค่าสูงถึง 453,867  
ล้านบาท ในภาพรวมตลอดช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 รายจ่ายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและการบนัเทงิ 
มีการขยายตวัเฉลี่ยร้อยละ 6.45 ต่อปี การเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของรายจ่ายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและการ
บันเทิง แสดงว่า คนไทยให้ความส าคัญกับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิง การแสวงหาความสุข  
และประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น เพื่อท าให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มีการท่องเที่ยวทัง้ที่มีจุดหมายปลายทาง 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วในประเทศ และการท่องเทีย่วทีม่จีุดหมายปลายทางในต่างประเทศในการพกัผ่อนหย่อนใจ 
 
 
ภาพท่ี 1 รายจ่ายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและการบนัเทงิ 
 
 ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
 ผลจากการทีค่นไทยหนัมาใชช้วีติเพื่อท าใหคุ้ณภาพชวีติดขีึน้สง่ผลใหก้ารท่องเทีย่วของคนไทยเพิม่ขึน้
ตามมา ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและ เดินทางท่องเที่ยว 
ในต่างประเทศ พบว่า จ านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปี พ.ศ. 2552 มนีักท่องเทีย่ว 
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 98.0 ล้านคน และ 4.5 ล้านคน ตามล าดับ  
จากนัน้ในปี พ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศมีจ านวน  
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161.7 ล้านคน และ 6.0 ล้านคน และเพิม่ขึน้จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2560 มจี านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทาง
ท่องเทีย่วในประเทศ จ านวน 218.0 ลา้นคน และจ านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในต่างประเทศ  
จ านวน 9.0 ล้านคน นับได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน 
และต่างประเทศอย่างรวดเรว็ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
    หน่วย: ลา้นคน 
 พ.ศ. ท่องเทีย่วในประเทศ ท่องเทีย่วต่างประเทศ 
2552 98.0 4.5 
2553 122.5 5.3 
2554 133.2 5.4 
2555 150.5 5.7 
2556 161.7 6.0 
2557 170.2 6.4 
2558 185.1 6.8 
2559 198.8 8.2 
2560 218.0 9.0 
 
 ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
 การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยท าให้เกิดผลทางเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว  
ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศ เหน็ได้ว่า ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศมกีาร
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกนั ในปี พ.ศ. 2552 นักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ดนิทางท่องเที่ยวในประเทศมกีารใช้จ่าย 
1,540.63 บาทต่อวนั และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมกีารใช้จ่าย 4,478.84 บาท 
ต่อวนั มกีารเพิม่ขึน้เป็น 2,053.52 บาทต่อวนั และ 4,904.96 บาทต่อวนั ส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ
และการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศในปี พ.ศ. 2556 ตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่าย 
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,421.30 บาทต่อวัน และ 5,611.94 บาทต่อวัน  
เพื่อการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศและการเดนิทางท่องเทีย่วในต่างประเทศ ตามล าดบั 
 หากพจิารณาตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์นักท่องเทีย่วชาวไทยจะต้องมกีารตดัสนิใจเลอืกเดนิทาง
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เพื่อท าใหเ้กดิความพงึพอใจสูงทีสุ่ด (Maximized Utility) จากการเดนิทาง
ท่องเที่ยวตามขอ้จ ากดัทางด้านงบประมาณทีก่ าหนดไว้ ดงันัน้ ทางเลอืกในการเดนิทางท่องเทีย่วหรอืการเลอืก
ของจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีุณสมบตัทิีส่ามารถทดแทนกนัได ้(Substitution) หรอื ประกอบ
กนั (Complementary) รวมถงึการพจิารณาว่า การท่องเทีย่วตามพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ จัดเป็นสินค้าปกติ (Normal) สินค้าด้อย (Inferior) หรือ สินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury) เนื่องจาก
คุณสมบตัิเหล่านี้จะส่งผลต่อผลทางเศรษฐกจิที่เกดิขึน้จากการท่องเที่ยว เช่น การเพิม่ขึน้ของรายจ่ายเพื่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศจะท าให้เกิดอุปสงค์ภายในประเทศเกิดผลต่อเศรษฐกิจทัง้ทางตรง (Direct Effect)  
ทางออ้ม (Indirect Effect) และทางการชกัน า (Induced Effect) รวมถงึผลต่อการจา้งงาน กล่าวไดว้่า การท่องเทีย่ว 
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ในประเทศท าให้เกดิการขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ แต่ส าหรบัการท่องเที่ยวที่มจีุดหมายปลายทาง  
ในต่างประเทศ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในส่วนนี้เกิดขึ้นภายนอกประเทศ นับเป็นส่วนรัว่ไหล 
(Leakage) ไม่ก่อใหเ้กดิผลทางเศรษฐกจิในประเทศ นบัเป็นการสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างหนึ่ง การทราบถงึระดบั
การทดแทนกนัระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศของนักท่องเทีย่วชาวไทยจากการ
ค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และความยืดหยุ่น 
ของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อรายได้ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการหรือนโยบาย 
ดา้นการท่องเทีย่ว รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางประกอบการด าเนินกลยุทธท์างการท่องเทีย่วในแนวทางของ Go Local  
เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัของการท่องเทีย่วไทยต่อไป 
 
ตารางท่ี 2 ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
    หน่วย: บาทต่อวนั 
 พ.ศ. ท่องเทีย่วในประเทศ ท่องเทีย่วต่างประเทศ 
2552 1,540.63 4,478.84 
2553 1,740.38 4,497.43 
2554 1,831.53 4,505.25 
2555 1,960.25 4,687.81 
2556 2,053.52 4,904.96 
2557 2,116.62 5,184.12 
2558 2,248.72 5,470.79 
2559 2,329.96 5,592.15 
2560 2,421.30 5,611.94 
 ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 วัดระดับของการทดแทนกันระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเที่ยว 
รูปแบบต่าง ๆ และความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อรายได ้ตามระบบสมการอุปสงคแ์บบ Almost Ideal 
System (AIDS) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การตัดสินใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น 3 ขัน้ตอน มีข ัน้ตอนแรกเป็นการตัดสนิใจ 
ตามงบประมาณหรือรายได้ของนักท่องเที่ยวว่า จะมีการจัดสรรรายได้ส าหรบัการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Spending) และการใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว (Non-Tourism Spending) [1] จากนัน้ 
ในขัน้ที่สอง ภายหลงัจากจดัสรรรายได้ส าหรบัการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องท าการ
ตัดสินใจว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศหรือการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
ในขัน้สดุทา้ยจะเป็นการตดัสนิใจเพื่อเลอืกจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าในขัน้ตอนทีส่องจะตดัสนิใจเลอืกการท่องเทีย่ว
ในประเทศหรอืการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ส าหรบับทความวจิยันี้ จะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่ว
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ในขัน้ตอนที่สองและขัน้ตอนที่สาม เป็นการตัดสนิใจเลือกระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศกบัการท่องเที่ยว 
ในต่างประเทศ และการตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ดว้ยเหตุนี้วธิกีารด าเนินงานวจิยัเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์สามารถท าได้ด้วยการก าหนดแบบจ าลองระบบสมการอุปสงค์ตามแนวทางของ Almost Ideal 
Demand System (AIDS) [2] เนื่ องจากการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางมีความเกี่ยวเนื่ องกันและมี
งบประมาณทีก่ าหนดมาแลว้ เพื่อใชส้ าหรบัการค านวณค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วใน 3 รปูแบบ คอื 
ความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเทีย่วต่อรายได้ ความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเทีย่ว 
และความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางอื่น ซึง่จะแสดงถงึคุณลกัษณะ
ของการท่องเทีย่ว (สนิคา้ปกต ิสนิคา้ดอ้ย หรอื สนิคา้ฟุ่มเฟือย) การตอบสนองของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคา
การท่องเที่ยว และการทดแทนหรือการประกอบกันระหว่างจุดหมายปลายทางในประเทศและต่างประเทศ 
เช่นเดยีวกบับทความวจิยัในอดตี [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] ส าหรบั Peng, B., et al. [9] ทีท่ าการรวบรวมผลการค านวณ
ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่างประเทศจากงานวจิยั 195 งาน ในช่วงปี ค.ศ. 1961-2011 สรุปได ้
ดงัตารางที่ 3 พบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศต่อราคาการท่องเที่ยวของจุดหมาย
ปลายทางมีค่าติดลบ มีค่าอยู่ระหว่าง -1.545 ถึง -0.783 และมีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยว 
ในต่างประเทศต่อรายไดม้คี่าอยู่ระหว่าง 1.147 ถงึ 3.419 นอกจากนี้ การรวบรวมจาก Zellner, A. [10] ยงัแสดง 
ให้เหน็ว่า ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวทัง้หมดมคีวามแตกต่างกันไม่มากนักในช่วงปี ค.ศ. 1961-
2011 จะเห็นได้ว่า จากงานที่รวบรวมไว้ใน Peng, B. et al. [9] ยงัไม่มีการประมาณค่าความยืดหยุ่นของการ
ทดแทนการระหว่างอุปสงคก์ารท่องเทีย่วในแต่ละจุดหมาย ดว้ยเหตุนี้ งานวจิยันี้จงึไดน้ าเอาระบบสมการอุปสงค์
แบบ Almost Ideal System (AIDS) [2] มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกจุดเหมาะสม (Optimal) ของการ
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวทีม่ทีางเลอืก คอื จุดหมายปลายทางในประเทศ และจุดหมายปลายทางต่างประเทศ 
ภายใต้งบประมาณที่นักท่องเที่ยวจดัสรรไว้ ซึ่งผลจากการเลือกจุดเหมาะสมของผู้บริโภคที่ท าให้ตนเองได้รบั
อรรถประโยชน์สงูทีสุ่ด (Maximized Utility) หรอื เพื่อแสวงหาต้นทุนต ่าทีสุ่ด (Minimized Cost Problem) โดยผล
จากการเลอืกดงักล่าวจะไดอุ้ปสงคส์นิคา้ n ชนิดแบบ Marshallian (หรอื อุปสงคแ์บบ Hicksian) จาก Deaton, A., 
and J. Muellbauer. [2] ก าหนดรปูแบบของสมการตน้ทุนในการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้ n ชนิด ดงันี้ 
  ln C(p,u) = a(p) + u b(p) 
 โดยที ่u คอื อรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภค, p คอื ราคาของสนิคา้, i และ j มคี่าเท่ากบั 1, …, n และ  
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 ส าหรบับทความวจิยันี้ ฟังก์ชนัต้นทุนมคีวามหมาย คอื ฟังก์ชนัค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ และเดนิทางท่องเทีย่วในต่างประเทศ ประกอบดว้ย ท่องเทีย่วในประเทศ ท่องเทีย่ว
ในแอฟรกิา ท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออก ท่องเที่ยวในยุโรป ท่องเทีย่วในตะวนัออกกลาง ท่องเทีย่วในโอเชยีเนีย 
ท่องเที่ยวในเอเชยีใต้ และท่องเที่ยวในสหรฐัอเมริกา จึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมทีางเลือกในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทัง้หมด 8 ทางเลอืก (n = 8) และ p คอื ราคาการท่องเทีย่วในแต่ละจุดหมายปลายทาง 
 หาค่าอนุพนัธบ์างสว่นของฟังกช์นัค่าใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วเทยีบกบัราคาการท่องเทีย่ว จะได ้ 
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ตารางท่ี 3 ค่าความยดืหยุ่นของการท่องเทีย่วในต่างประเทศ [9]  
  ทวปี 
ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว 
ต่อรายไดน้กัท่องเทีย่ว ต่อราคาการท่องเทีย่ว 
ตน้ทาง 
แอฟรกิา 1.147 -0.783 
อเมรกิา 1.995 -1.277 
เอเชยี 1.716 -1.420 
โอเชยีเนีย 2.141 -1.112 
ยุโรป 3.419 -1.265 
อื่น ๆ 1.771 -1.279 
จุดหมายปลายทาง 
แอฟรกิา 2.169 -1.166 
อเมรกิา 2.266 -1.545 
เอเชยี 3.165 -1.456 
โอเชยีเนีย 2.067 -0.844 
ยุโรป 2.225 -1.291 
อื่น ๆ 1.734 -1.107 
 ทีม่า: Peng et al. (2014) [9] 
 
 โดยที่ X คือ รายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยทัง้หมด หรือ งบประมาณของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย และ ih (p,u)  คอื อุปสงคแ์บบ Hicksian สดุทา้ยจะได ้
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j 1
X
w  = lnp ln
P
     
 โดยที ่ i ii
p q
w  = 
X
 คอื สดัสว่นของการใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทาง i, และ P คอื ดชันี
ราคาผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 ระบบสมการขา้งตน้ มเีงื่อนไขตามคุณสมบตัขิองอุปสงคแ์บบ Hicksian และ Marshallian ดงันี้ 
      - เงื่อนไข Adding up:  
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      - เงื่อนไข Homogenous:  
n
ij
j 1
0

    ในทุกค่าของ i 
   - เงื่อนไข Symmetric:   ij ji     ในทุกค่าของ i ทีไ่ม่เท่ากบั j (i   j) 
     - เงื่อนไข Negativity ของความสมัพนัธร์ะหว่างราคากบัอุปสงค ์
 ระบบสมการอุปสงคข์า้งต้นสามารถประมาณการได้ดงัวธิ ีSeemingly Unrelated Regression (SUR) 
[10] โดยที่ผลการประมาณค่าจะน ามาใช้เพื่อการค านวณค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อรายได้  
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ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่ว และความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่างราคา
การท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางอื่น ดงันี้ 
 - ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อรายได ้
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 - ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่ว  
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 - ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่างราคาการท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางอื่น 
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 ส าหรบัแบบจ าลองระบบสมการอุปสงคส์ าหรบับทความวจิยันี้ จะเขยีนไดด้งันี้ 
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     
 โดยที่ wi คือ สดัส่วนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจุดหมายปลายทาง i pj คือ ราคาการ
ท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทาง j P คอื ดชันีราคาผูบ้รโิภคในประเทศไทย และ x คอื รายไดข้องนักท่องเทีย่วชาว
ไทย และ i เท่ากบั 1 (ท่องเที่ยวในประเทศ) 2 (แอฟริกา) 3 (เอเชียตะวนัออก) 4 (ยุโรป) 5 (ตะวนัออกกลาง)  
6 (โอเชยีเนีย) 7 (เอเชยีใต)้ และ 8 (สหรฐัอเมรกิา) ส าหรบัสดัส่วนค่าใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจุดหมาย
ปลายทาง i (wi) ค านวณได้จากอตัราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจุดหมายปลายทางที่ i 
เทยีบกบัค่าใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วชาวไทยรวม ในส่วนของราคาการท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทาง j จะใชด้ชันี
ราคาผู้บริโภคในจุดหมายปลายทาง j เป็นตัวแทน ในขณะที่รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยวดัได้จากการใช้
รายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิต่อหวั 
 
ผลการวิจยั 
 อาศยัขอ้มูลรายไตรมาสตัง้แต่ไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสที่สีปี่ พ.ศ. 2559 รวบรวมจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ในการเลือกตดัสนิใจ 
เพื่อการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมทีางเลอืกของจุดหมายปลายทาง คอื การท่ องเที่ยวในประเทศไทย 
แอฟรกิา เอเชยีตะวนัออก ยุโรป ตะวนัออกกลาง โอเชยีเนีย เอเชยีใต้ และสหรฐัอเมรกิา โดยทีผ่ลการประมาณ
แบบจ าลอง Almost Ideal Demand System ของการตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบัการท่องเทีย่วดว้ยวธิ ี
Seemingly Unrelated Regression (SUR) โดยการก าหนดเงื่อนไข Homogenous และเงื่อนไข Symmetric  
ไดผ้ลการประมาณค่าดงัตารางที ่4 ค่าตวัประมาณการพารามเิตอรส์ามารถน าไปใชเ้พื่อการค านวณความยดืหยุ่น
ของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อรายได ้ความยดืหยุ่นของอุปสงคต่์อราคาการท่องเทีย่ว และความยดืหยุ่นของอุปสงค ์
ต่อราคาการทอ่งเทีย่วอื่น รายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 
 ความยืดหยุ่นของอปุสงคก์ารท่องเท่ียวต่อรายได้ 
 ตารางที ่5 แสดงการค านวณค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคต่์อรายไดข้องนักท่องเทีย่วชาวไทย เหน็ไดว้่า 
ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วในประเทศต่อรายไดข้องนกัท่องเทีย่วชาวไทยมคี่าเท่ากบั 1.00 กล่าวคอื 
การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องนักท่องเทีย่วชาวไทยร้อยละ 1.00 จะส่งผลใหก้ารใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วในประเทศ
รอ้ยละ 1.00 แสดงว่า การท่องเทีย่วในประเทศเป็นสนิคา้ปกต ิ(Normal Goods) ส าหรบัอุปสงคต่์อการท่องเทีย่วใน
ต่างประเทศนัน้ผลการค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
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ในทุกจุดหมายปลายทางมคี่ามากกว่าหนึ่ง ค่าความยดืหยุ่นต่อรายได้ที่ค านวณได้มคี่าใกล้เคยีงกนั อยู่ระหว่าง  
0.76 ถงึ 1.09 หากเปรยีบเทยีบกบัผลการค านวณค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อรายได้จากตารางที ่
5 พบว่า ค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประมาณค่าได้มีค่าต ่ากว่างานวิจยัก่อนหน้า  
ผลจากการค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกจุดหมายปลายทาง  
สรุปได้ว่า การท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใดมลีกัษณะเป็นสนิคา้ปกตทิีม่คีวามยดืหยุ่นของอุปสงค์
การท่องเทีย่วต่อรายไดไ้ม่สงู 
 
 ตารางท่ี 4 การก าหนดตวัแบบผลการประมาณการ AIDS ดว้ยวธิ ีSeemingly Unrelated Regression 
  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C(10) 0.3054 0.0700 4.3651 0.0000*** 
C(11) 0.2794 0.0304 9.1880 0.0000*** 
C(12) 0.0376 0.0126 2.9888 0.0031*** 
C(13) 0.2738 0.0257 10.6404 0.0000*** 
C(14) 0.1495 0.0146 10.2684 0.0000*** 
C(15) 0.1143 0.0136 8.4286 0.0000*** 
C(16) 0.0584 0.0149 3.9318 0.0000*** 
C(17) 0.0253 0.0073 3.4653 0.0000*** 
C(19) 0.0039 0.0002 16.6415 0.0000*** 
C(20) 0.2532 0.0444 5.6990 0.0000*** 
C(22) -0.2348 0.0424 -5.5388 0.0000*** 
C(23) 0.1179 0.0192 6.1291 0.0000*** 
C(24) 0.0432 0.0110 3.9395 0.0000*** 
C(25) 0.0195 0.0072 2.7116 0.0000*** 
C(26) 0.1086 0.0178 6.1011 0.0000*** 
C(27) -0.0751 0.0137 -5.4793 0.0000*** 
C(29) -0.0009 0.0002 -4.8478 0.0000*** 
C(30) 0.6944 0.0657 10.5671 0.0000*** 
C(33) 0.1886 0.0256 7.3704 0.0000*** 
C(34) 0.1025 0.0129 7.9707 0.0000*** 
C(35) 0.0256 0.0116 2.2146 0.0279** 
C(36) -0.0631 0.0144 -4.3798 0.0000*** 
C(37) 0.0424 0.0084 5.0696 0.0000*** 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C(39) -0.0031 0.0003 -11.9450 0.0000*** 
C(40) 0.0823 0.0438 1.8813 0.0613* 
C(44) -0.0399 0.0104 -3.8288 0.0002*** 
C(45) 0.0241 0.0087 2.7580 0.0063*** 
C(46) 0.0423 0.0088 4.8051 0.0000*** 
C(47) -0.0009 0.0048 -0.1897 0.8497 
C(49) -0.0003 0.0001 -2.4787 0.0140** 
C(50) -0.1305 0.0476 -2.7402 0.0067*** 
C(55) 0.0461 0.0106 4.3655 0.0000*** 
C(56) 0.0289 0.0070 4.1589 0.0000*** 
C(57) -0.0045 0.0036 -1.2698 0.2056 
C(59) 0.0005 0.0001 4.1505 0.0000*** 
C(60) -0.2074 0.0370 -5.6095 0.0000*** 
C(66) -0.0312 0.0181 -1.7177 0.0873* 
C(67) 0.0190 0.0063 3.0213 0.0028*** 
C(69) 0.0008 0.0002 4.8759 0.0000*** 
C(70) 0.1397 0.0197 7.1066 0.0000*** 
C(77) -0.0143 0.0050 -2.8458 0.0049*** 
C(79) -0.0004 0.0001 -4.3549 0.0000*** 
Determinant Residual Covariance 1.34E-44   
* แตกต่างจากศนูย ์ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90   
** แตกต่างจากศนูย ์ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95   
*** แตกต่างจากศนูย ์ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99   
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ตารางท่ี 5 ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อรายไดน้กัท่องเทีย่วชาวไทยจ าแนกตามจุดหมายปลายทาง 
  ความยดืหยุ่น   ความยดืหยุ่น 
ในประเทศ 1.0050 ตะวนัออกกลาง 1.0660 
แอฟรกิา 0.7574 โอเชยีเนีย 1.0920 
เอเชยีตะวนัออก 0.9808 เอเชยีใต ้ 0.9172 
ยุโรป 0.9901 สหรฐัอเมรกิา 0.8705 
 
 ความยืดหยุ่นของอปุสงคก์ารท่องเท่ียวต่อราคาการท่องเท่ียว 
 ในส่วนนี้จะแสดงผลการค านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเที่ยว  
เพื่อแสดงถึงผลของการเปลี่ยนแปลงราคาการท่องเที่ยวที่มีต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวในจุดหมายเดียวกัน  
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาการท่องเที่ยวในทุกจุดหมายมเีครื่องหมายเป็นลบ 
กล่าวคอื การเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเทีย่วจะส่งผลใหอุ้ปสงคก์ารท่องเทีย่วในจุดหมายเดยีวกนัลดลง เช่น ความ
ยดืหยุ่นการท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเที่ยวในประเทศมคี่าเท่ากบั -0.6345 แสดงว่า การเพิม่ขึน้ของราคาการ
ท่องเที่ยวในประเทศร้อยละ 1.00 จะท าใหอุ้ปสงคก์ารท่องเทีย่วในประเทศลดลงรอ้ยละ 0.6453 ส าหรบัค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่ค านวณได้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คือ กลุ่มจุดหมายปลายทาง 
มคี่าสมับูรณ์ของความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาน้อยกว่า 1 เรยีกกลุ่มนี้ว่า จุดหมายปลายทางทีม่ี
ความยืดหยุ่นต่อราคาต ่ า ( Inelastic) จุดหมายปลายทางในกลุ่มนี้  ประกอบด้วย แอฟริกา ในประเทศ  
และตะวนัออกกลาง การเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเทีย่วในกลุ่มนี้จะมผีลใหอุ้ปสงคต่์อการท่องเทีย่วลดลงไม่มาก 
การเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเที่ยวในแอฟรกิา ในประเทศ และเอเชยีใต้ ร้อยละ 1.00 จะมผีลให้อุปสงค์ต่อการ
ท่องเที่ยวในแอฟรกิา ในประเทศ และตะวนัออกกลาง ลดลงร้อยละ 0.6223 ร้อยละ 0.6453 และร้อยละ 0.9545 
ตามล าดบั และกลุ่มทีส่อง คอื กลุ่มจุดหมายปลายทางทีม่คี่าสมับูรณ์ของความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเที่ยว  
ต่อราคามากกว่า 1 เรยีกกลุ่มนี้ว่า จุดหมายปลายทางที่มคีวามยดืหยุ่นต่อราคาสูง จุดหมายปลายทางในกลุ่มนี้
ประกอบดว้ย เอเชยีใต้ โอเชยีเนีย ยุโรป สหรฐัอเมรกิา และเอเชยีตะวนัออก การเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเที่ยว 
ในจุดหมายปลายทางกลุ่มนี้จะส่งผลใหอุ้ปสงคต่์อการท่องเทีย่วลดลงมากกว่าการเพิม่ขึน้ของราคา เรยีกกลุ่มนี้ว่า 
จุดหมายปลายทางทีม่คีวามยดืหยุ่นต่อราคาสงู (Elastic) กล่าวคอื การเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเทีย่วในเอเชยีใต ้
โอเชยีเนีย ยุโรป สหรฐัอเมรกิา และเอเชยีตะวนัออก จะมผีลใหอุ้ปสงคก์ารท่องเทีย่วในเอเชยีใต ้โอเชยีเนีย ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออก ลดลงร้อยละ 1.0140 ร้อยละ 1.0320 ร้อยละ 1.0395 ร้อยละ 1.4424  
และร้อยละ 2.1769 ตามล าดับ นอกจากนี้ หากน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจยัก่อนหน้าในตารางที่ 3 พบว่า  
ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวต่อราคาการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจุดหมายปลายทาง
ต่าง ๆ กม็คี่าไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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ตารางท่ี 6 ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่วจ าแนกตามจุดหมายปลายทาง 
  ความยดืหยุ่น   ความยดืหยุ่น 
ในประเทศ -0.6453 ตะวนัออกกลาง -0.9545 
แอฟรกิา -0.6223 โอเชยีเนีย -1.0320 
เอเชยีตะวนัออก -2.1769 เอเชยีใต ้ -1.0140 
ยุโรป -1.0395 สหรฐัอเมรกิา -1.4424 
 
 ความยืดหยุ่นของอปุสงคก์ารท่องเท่ียวต่อราคาการท่องเท่ียวจดุหมายปลายทางอ่ืน 
 ความยดืหยุ่นของอุปสงค์การท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางอื่น คอื อุปสงค์ไขว้ 
(Cross Elasticity) เป็นการแสดงถึงผลจากการเพิม่ขึน้ของราคาการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มีต่อ  
อุปสงคก์ารท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทางอื่น ในทีน่ี้จะน าเสนอในสว่นของความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว
ในประเทศต่อราคาการท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางต่างประเทศ และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของอุปสงค์ 
การท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางต่างประเทศต่อราคาการท่องเที่ยวในประเทศ (ตารางที่ 7) ผลการค านวณ 
ค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วในประเทศต่อราคาการท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางต่างประเทศพบว่า 
ค่าความยืดหยุ่นมคี่ามากกว่า 0 มีความหมาย คือ การท่องเที่ยวในประเทศสามารถทดแทนการท่องเที่ยวที่มี
จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ หรอื การท่องเที่ยวในประเทศสามารถทดแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
แต่ทัง้นี้ค่าของความยืดหยุ่นที่ค านวณได้มีค่าต ่า แสดงว่า ระดับการทดแทนกันน้อย โดยค่าความยืดหยุ่น  
ของอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศต่อราคาการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 0.5113  
ส าหรบัความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทางต่างประเทศต่อราคาการท่องเทีย่วในประเทศ
นัน้ค่าความยดืหยุ่นทีค่ านวณไดม้คี่ามากกว่า 0 ความหมาย คอื การท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทางต่างประเทศ
สามารถทดแทนการท่องเที่ยวในประเทศได้ จุดหมายปลายทางในต่างประเทศที่สามารถทดแทนจุดหมาย
ปลายทางในประเทศได้ด ีคอื เอเชยีตะวนัออก ทีม่ีค่าความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออก 
ต่อราคาการท่องเทีย่วในประเทศสงูทีส่ดุ เท่ากบั 0.9876 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลจากการประมาณการระบบสมการอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อค านวณ  
ค่าความยดืหยุ่นในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่วทีม่จีุดหมายในประเทศหรอืการ
ท่องเที่ยวที่มจีุดหมายในต่างประเทศมคีุณสมบตัิเป็นสนิค้าปกติ กล่าวคอื เมื่อรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ ในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวก็จะส่งผ ลให ้
ภาคการท่องเทีย่วขยายตวัตาม ในทางกลบักนักเ็ช่นกนั ในสว่นของความยดืหยุน่ต่อราคา อุปสงคต่์อการท่องเทีย่ว
ในทุกจุดหมายปลายทางมีการตอบสนองต่อราคาการท่องเที่ยวในทางตรงข้ามและมีขนาดการตอบสนอง 
ของอุปสงคต่์อการเปลีย่นแปลงของราคาการท่องเทีย่วแตกต่างกนัไปตามจุดหมายปลายทาง ส าหรบัความยดืหยุ่น
ของอุปสงคก์ารท่องเทีย่วต่อราคาการท่องเทีย่วในจุดหมายปลายทางอื่น พบว่า การท่องเทีย่วในประเทศสามารถ
ทดแทนด้วยการท่องเที่ยวในจุดหมายต่างประเทศ และในทางกลบักนัการท่องเที่ยวในจุดหมายต่างประเทศ  
ก็สามารถทดแทนได้ด้วยการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดแทนกันระหว่างการท่องเที่ยว 
ในประเทศกบัการท่องเทีย่วทีม่จีุดหมายปลายทางในเอเชยีตะวนัออก เช่น จนี ญีปุ่่ น ฮ่องกง และเกาหลใีต ้เป็นตน้ 
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สรุป คอื การท่องเทีย่วตามพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยเป็นสนิคา้ปกตทิีส่ามารถใชท้ดแทนการท่องเทีย่ว
ในต่างประเทศและสามารถทดแทนไดด้ว้ยการท่องเทีย่วในต่างประเทศ 
 จากผลการศกึษาน ามาสูข่อ้เสนอแนะทางดา้นนโยบายเพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ดงันี้ 
 (1) ผลจากการทีก่ารท่องเทีย่วเป็นสนิคา้ปกต ิจะท าใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นเงื่อนไขทีจ่ าเป็น
ต่อการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว แสดงว่า การด าเนินมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
มสีว่นส าคญัต่อการสง่เสรมิการขยายตวัของภาคการท่องเทีย่ว 
 (2) ผลจากการที่การท่องเที่ยวในประเทศมีการตอบสนองต่อราคาการท่องเที่ยวในทางตรงข้าม 
นโยบายทีท่ าใหร้าคาการท่องเทีย่วลดลง เช่น การลดหย่อนภาษี และการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงรองดว้ยการ
ให้สทิธกิารลดหย่อนภาษี เป็นทางเลอืกหนึ่งในการส่งเสรมิการขยายตวัของภาคการท่องเทีย่ว รวมถึงยงัมสี่วน
ช่วยใหน้กัท่องเทีย่วชาวไทยเปลีย่นจุดหมายปลายทางจากต่างประเทศมาท่องเทีย่วในประเทศเพิม่ขึน้ 
 (3) ผลจากการที่การท่องเที่ยวในประเทศสามารถใช้เป็นจุดหมายปลายทางทดแทนการเดนิทางไป
ท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ การด าเนินมาตรการเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม  
และมคีวามยัง่ยนื จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปลีย่นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว 
นอกจากนี้ แสดงให้เหน็ว่า มาตรการ Go Local สามารถที่จะท าให้การท่องเที่ยวในประเทศขยายตวัได้ดหีากมี
มาตรการสรา้งแรงจงูใจทีเ่ขา้ถงึนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 (4) ผลจากการที่การท่องเที่ยวในเอเชยีตะวนัออก ที่ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่ น ฮ่องกง และเกาหลใีต้  
มรีะดบัการทดแทนกบัการท่องเที่ยวในประเทศสงู กล่าวไดว้่า การเพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไป
ยงัประเทศจนี ญี่ปุ่ น และฮ่องกง เป็นการเดนิทางเพื่อทดแทนการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ จงึควรมมีาตรการ
เฉพาะเพื่อป้องกนัการลดลงของจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยในประเทศ 
 
ตารางท่ี 7 ความยดืหยุ่นของอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วในประเทศต่อราคาการทอ่งเทีย่วจุดหมายปลายทางต่างประเทศ  
และความยดืหยุ่นของอุปสงคข์องการท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางต่างประเทศต่อราคาการท่องเทีย่วในประเทศ 
ความยดืหยุ่นของ
อุปสงคก์าร
ท่องเทีย่วใน
ประเทศต่อราคา
การท่องเทีย่ว 
ในประเทศ -0.6435 
ความยดืหยุ่นของ
อุปสงคก์าร
ท่องเทีย่วต่อราคา
การท่องเทีย่ว 
ในประเทศ -0.6435 
แอฟรกิา 0.0486 แอฟรกิา 0.1002 
เอเชยีตะวนัออก 0.5133 เอเชยีตะวนัออก 0.9676 
ยุโรป 0.2268 ยุโรป 0.8189 
ตะวนัออกกลาง 0.1548 ตะวนัออกกลาง 0.7330 
โอเชยีเนีย 0.0840 โอเชยีเนีย 0.8102 
เอเชยีใต ้ 0.0396 เอเชยีใต ้ 0.7934 
สหรฐัอเมรกิา 0.4848 สหรฐัอเมรกิา 0.4196 
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